








La   presente   experiencia   se   desarrolló   en   el   área  Ciencias    Naturales,   en   1°   año   de   la 
Educación  Secundaria  Básica  del  Colegio  Nacional  Rafael  Hernández  de   la  Universidad 
Nacional   de   La   Plata,   siguiendo   el   marco   teórico   referencial   “La   Enseñanza   para   la 
Comprensión”.  Esta   presentación     pretende  dar   a   conocer   la   secuencia  didáctica  que   se 





map.  Como fortalezas  de   la  propuesta,  se  valora   la  participación y predisposición de  los 
alumnos   así     como   la   integración   de   los   contenidos   desarrollados   durante   el   año.   La 
experiencia proporcionó  mayores conocimientos    de cómo aprenden los estudiantes,  y, en 
algunos   casos,   permitió   a   alumnos   que   no   habían   alcanzado   las  metas   de   comprensión 
seleccionadas,  lograrlo. La realización de los desempeños de síntesis fue parte del modelo de 
evaluación continua en proceso, a partir de la cual se realizó la acreditación. 









de   las  más  difíciles  de  lograr.  Asimismo,  el  desarrollo  de  la  comprensión  es  un  proceso 
continuo,   en  el   cual   los  docentes   a   los   fines  de   la   enseñanza,  generalmente  enunciamos 
nuestras expectativas respecto al nivel de comprensión específico que deben alcanzar nuestros 
alumnos para un tópico en particular.
















individuo   tiene   y   de   la   nueva   información   y     experiencias   propuestas   por   el   contexto 
institucional   y   social   (Pogré   y   Lombardi,   2004).   Preguntarse   qué   es   realmente   lo   que 




tópicos   generativos,   las   metas   de   comprensión,   los   desempeños   de   comprensión   y   la 
evaluación diagnóstica continua. Los hilos conductores o metas de comprensión abarcadoras, 
son las preguntas o grandes conceptos que ayudan al docente a expresar de manera clara y 























desempeños de síntesis  o  proyectos  finales  de síntesis:  son desempeños más  complejos  y 
permiten que los alumnos sinteticen y demuestren la comprensión desarrollada durante otros 
desempeños (Blythe et al. 2008).
Estos   últimos   desempeños   son   actividades   que   requieren   que   los   alumnos   usen   el 
conocimiento   en   nuevas   formas   y   situaciones.   En   ellos   los   estudiantes   reconfiguran,   y 
construyen nuevos conocimientos a partir de saberes previos alcanzados durante el año. Estos 





mayor  independencia  que  los  realizados  durante el   trascurso del  año,  que sintetizaran   las 







Nacional  Rafael  Hernández,   formado   por   la  Coordinadora  y   tres   profesoras  del   área   de 
Ciencias Naturales. Para realizar dicho diseño se tuvieron en cuenta las metas de comprensión 
que se consideran irrenunciables en primer año y en los desempeños de síntesis se utilizaron 
diferentes   recursos   didácticos   como   tarjetas   con   conceptos   desarrollados   durante   el   año, 































formado   por   el   suelo   e   interior   de   la  Tierra,   seres   vivos,   hidrósfera,   energía,   volcanes, 
biósfera,   Big  Bang,   incluye   el   agua   en   los   tres   estados,   atmósfera,   Tierra,   ecosistema, 
geósfera,) corresponden a tarjetas de un juego
a) ¿Cómo las ordenarían teniendo en cuenta sus relaciones?





























componentes  de   la  atmósfera  y  cuatro  componentes  de   la  biósfera.   Justifiquen  su 
respuesta.













































































































relaciones   de   los 









entre   sí   y 
componentes   bióticos 
y abióticos




















del  modelo   de 
partículas   en 
movimiento, 
con     los 
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cambios   físicos   y 
químicos 
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